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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Visitas de buques de gtterra extranjeros a puertos
españoles.
Orden Ministerial núm. 885/58. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 11 del Real De
creto de 4 de enero de 1928, se publican a continua
ción, con la conformidad del Ministerio de Asuntos
Exteriores, las Normas que han de regir para las
visitas de buques de guerra extranjeros -a puertos
españoles y tránsito de los mismos por agtias ju
risdiccionales españolas en tiempo de paz, las cuales
entrarán en vigor a partir del día de su publicación
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan a lo establecido en las presentes Normas.
Madrid, 27 de marzo de 19582
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NORMAS .rOR LAS QUE SE HAN DE REGIR
LAS VISITAS DE BUQUES DE GUERRA
EXTRANJEROS A PUERTOS ESPAÑOLES
Y EL TRANSITO POR AGUAS JURISDIC
CIONALES ESPAÑOLAS EN TIEMPO
DE PAZ
Las presentes normas tienen por objeto servir
de guía a las Embajadas de los países cuyos bu:-
ques necesiten o deseen visitar puertos españoles
en tiempo de paz. En ellas se definen las distintas
modalidades de las visitas, se da la) información
necesaria y cuantos detalles puedan ser de utili
dad, facilitando con ello su labor y la de los Mi
nisterios de Asuntos Exteriores y de Marina es
pañoles.
En estas normas no se establecen modalida
des que no sean ya usuales en el protocolo naval
de casi todos los países, pues sólo se trata de re
coger orientaciones arraigadas desde muy antiguo
en nuestra legislación marítima, que siempre fué
de acuerdo con la práctica internacional, y poner
al día los preceptos que hasta hoy estaban vi
gentes.
1. Condición de buques de guerra. A los
éfectos de tránsito y permanencia en aguas y
puertos españoles, se considerarán como buques
de guerra extranjeros :
a) Los pertenecientes a las Marinas de gue
rra de los distintos países, tanto de combate
como auxiliares, que se hallen- al servicio de un
Gobierno oficialmente reconocido y estén manda
dos por un Oficial de la, Marina de Guerra o
de la Reserva Naval en activo.
b) Los de propiedad particular contratados
por los Gobiernos para el transporte de tropas o
material de g-verra mandados por un Oficial de
la Marina de Guerra o \de la Reserva Naval en
activo.
c) Los de cualquier clase que transporten a
un jefe del Estado y a su séquito, con exclusión
de todo otro pasaje.
d) Excepcionalmente, y por orden expresa, los
buques-escuelas de la Marina Mercante que de
pendan del Gobierno respectivo y estén manda
dos por un Oficial de la Marina de Guerra o de
la Reserva Naval en aictiv_p, siempre que dichos
buques no se dediquen al comercio.
2. Clasificación de las visitas.—Las visitas se
clasificarán en dos •clases : "Oficiales o de cor
tesía y no oficiales".
a) Visitas oficiales.—Tendrán el carácter de vi
sitas oficiales aquellas que efectúen los buques
de guerra extranjéros a nuestros puertos por in
vitación del Gobierno español, y también las que,
a petición de un Gobierno extranjero, se les dé
este carácter.
Para las visitas de carácter oficial se redac
tará un.program.a en el cual se especificarán, ade
más de las visitas y saludos de protocolo que
prevé el cremonial -marítimo internacional, aque
llos otros actos, agasajos y demás ceremonia or
ganizadas en honor de los visitantes.
. b) Visitas no oficiales.—Son aquellas efectuadas
con fines operativos o logísticos, tales como es
calas, - abastecimientos, reparaciones', o bien las
que, solicitadas sin ninguno de estos fines especí
ficos, no se les otorgue por su Gobierno respecti
vo el carácter de visita oficial ni obedezcan a
invitación por parte del Gobierno españql.
En estas clases de visitas tendrán lugar los sa
ludos y visitas de protocolo que prevé el ceremo
nial marítimo internacional. No se redactará pro
grama de actos, pero no excluye el (pie pueda
celebrarse algún- agasajo en honoI de los visitan
tes i-)o'r parte de la población o Autoridades lo
cales, en cuyo caso los agasajos serán ofrecidos
con carácter privado_o de camaradería.
c) Buques de arribada.—No tendrá carácter de
visita la entrada en puerto español de cualquier
buque de guerra extranjero por arribada, -por
motivo de a:verías, mal tiempo u otra causa aná
loga. imprevista.
En estos casos, se facilitarán los auxilios qüe
necesiten, con arreglo a las posibilidades locales,
observándose en todo momento lo dispuesto en\
el cery-nonial marítimo sobre intercambio de vi
sita.s y saludos.
9.;
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a) Derechos portuarios.—Exención total para los
derechos de estadías por atraque. Para los servi
dos especiales (grúas, tinglados, recogida de ba
suras, etc.) se aplicarán las tarifas o trato que
la Junta de Obras del Puerto determine para los,
buques de guerra extranjeros.
b) Practicaje, servicios de remolque y amarre.
Cuandq estos buques sean prestados por Prácti
_ cos, embarcaciones y medios de un Arsenal
o
Base Naval, no se cargará gasto alguno, y en los
demás casos se les aplicarán las tarifas que señale
el Reglamento de Prácticos -vigente, teniendo
siempre ien cuenta que el uso de Práctico será
para ellos potestativo.
No obstante, en la ría de Bilbao, río Guadalqui
vir y demás ríos navegables en que s'ea obligato
- rio el practicaje para los buques mercantes, la
será también para los de guerra, y en todos los
casos será obligatorio el, amarraje dondequiera
que se haille establecido dicho servicio.
c) Suministro de agua.—En el caso- de tratarse
de instalaciones de un Arsenal o Base Naval, el
suministro de agua será gratuito ; en los puertos
comerciales se les aplicará la tarifa que señale
la Junta de Obras del Puerto.
5. Saludos al cáfión.Los buques de guerra
extranjeros habilitados para esta clase ,de saludo
lo efectuarán al llegar a puertos españoles que
tengan batería, de saludo, realizándolo antes de la
entrada en el puerto y entre las 0,8-00 y la puesta
del sol, conforme prevé el ceremonial marítimo,
siendo contestado por las baterías de la plaza.
Igualmente realizará a continuación los saludos
a las insignias navales de superior categoría que
se encuentren en puerto.
Los saludos personales al cañón, una vez el bu
que amarrado o dentro del puerta, se efectuyán
si es que el reglamenta local del puerto no se
opone a ello.
6: Limitaciones a que habrán de sujetarse los
buques visitantes.
No obstante, si el buque de guerra extranjero
en una entrada por arribada condujese a bordo
a un Jefe de Estado o personalidad de importan
cia destacada, el Gobierno español, previa notifi
cación urgente por vía diplomática, le otorgará
el carácter de visita oficial y determinará los
actos y homenajes que permita lo imprevisto de
la visita.
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3. Notificación de las visitas.—Las visitas de
buques de guerra extranjeros serán soliGitadas
por la Embajada del país correspondiente al Mi
nisterio de Asuntos Exteriores español, el cual
informará de las mismas al Ministerio de Marina.
Las notificaciones serán hechas con un plazo mí
nimo de treinta días para las visitas oficiales, y
de quince días para las visitas no oficiales.
En las notificaciones de 'visitas se especifica
rán los detalles siguientes :
a) Clase de la visita (oficial o no oficial).
b) Puertos a visitar, concretando los días de
permanencia en ellas, fecha de llegada y, a ser
posible, la hora probable. Para sita notificación
se tendrá 'eni cuenta lo dispuesto en el punto 8.0
del apartado 6.° de estas normas.
c) Nombres y tipos de los buques visitantes,
especificando sus características principales y si
están habilitados o no para hacer el salúdo al ca
ñón. ,
d) Nombres y categbrías de sus mandos, así
como las insignias que arbolan y relación numé
rica de las dotaciones.
e) Si desean el desembarco de patrullas sin
armas para la vigilancia en tierra de sus dota
ciones.
fl Aunque en la autorización de la visita va
implícito el permiso para desembarco de las dota
ciónes francas precisamente de uniforme, excep
to los Oficiales, que podrán vestir de uniforme
o de paisano, si dicho personal desea trasladar
se a localidad distinta a la que estuvieren surtos
sus buques con fines turísticos o recreativos, cle
berá indicarse este extremo en la notificación para
conocimiento de las Autoridades gubernativas es
pañolas correspondientes.
g) También se indicará en la notificación si
se desea desembarcar algún vehículo automóvil,
reseñandó sus características, el cual, en todo
caso, habrá de ir sin armamento.
5
4. Exenciones y privilegios.—A los buques de
guerra extranjeros en visita oficial o. no oficial,
o que entren de arribada en puertos españoles,
se les aplicarán las siguientes exenciones, siempre
y cuando haya análoga reciprocidad para los bu
ques de guerra españoles en los puertos de la
nación del buque visitante.
a) A la Autoridad Superior de Marina de C-ada
puerto corresponde la facultad de designar el lu
gar de fondeadero a los buques de guerra extran
jeros, o de cambiar el que ya tuvieron si a:sí se
estima necesario.
A tal efecto, al entrar en .un puerto español un
buque de guerra extranjero, se trasladará inme
diatamente a bordo un Oficial de Marina'enviado
por l Autoridad expresada, quien cumplimenta
rá al Comandante y le indicará el fondeadero que
se asigne a su buque. Si por entrar el buqué de
arribada no hubiese mediado la previa notifica
ción, se informará del objeto y duración de la
misma, nombre del Comandante y demás datos
complementarios.
En el caso de que el referido Oficial llegase a
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bordo después que el buque de guerra extranjeroestuviese ya fondeado, se limitará a formular el
saludo, a tomar en _caso de arrillo.da los datos in
dicados y a confirmar el lugar del fondeadero yiatornado, o a designarle otro nuevo si así procediera.
b)
•
Los buques de guerra extranjeros que en
tren -en puerto español testarán obligados a res
petar las disposiciones legales vigentes en mate
-ria fiscal y de Policía sanitaria, así como loss re
gla.mentos de los puertos a que estén sometidos
los buques de guerra españoles, y de los cuales
se facilitarán a su Comandante, por la Autoridadde Marina, las informaciones precisas.
c) Para la entrada de los buques de guerra extranjeros en los Arsenales del Estado será precisa una autorización especial, que corresponde
otorgar al Ministerio de Marina,.La misma autorización habrá de preceder ne
cesariamente a' la visita de los individuos de las
dotaciones de dichos buques a las zonas industria
les de aquellos establecimientos.
Tampoco podrán los buques de guerra extran
jeros en puertos éspañoles:
1.0 Levantar croquis o planos del puerto ni
de tierra firme.-2.° Sumergirse los submarinos.
3.0 Ejecutar la pena de muerte. 1. Desembar
car individuos de Marinería o Tropa con armas,
así como tampoco cualquier clase de material de
guerra, si no es con autorización especial para
cada caso.-5.° Realizar sondeos o cualquier.otra
clase de trabajos submarinos, requieran o no el
empleo de buzos.-6.° Las embarcaciones meno
res que circulen por el puerto no podrán llevar
armamento alguno.-7.° Los buques .que lleven a
bordo aviones o helicópteros no podrán poner
los en vuelo ni desembarcarlos ; no obstante, si
-hiera necesario pasar algunos a tierra par-á reco
rrido, reparacibnes, pruebas, etc.,' se pondrá en
conocimiento de las Autoridades respectivas para
la conéésión, sirprocediére-, del oportuno permiso.
7. Uso de la radio en puerto.—Para uso de- las
estaciones radioeléctricas en puertos españoles
por los buques de guerra extranjeros visitantes
se requerirá autorización especial del Ministerio
de Marina. Este Ministerio la concederá siempre
que no haya interferencias.con las estaciones es
pañolas y . haya análoga/ reciprocidad por parte
de la nación del buque visitante en las visitas de
los buques de guerra españoles al país de que se
trate. A tal efecto, en la notificación de visitas se
indicará sidesean hacer uso de la radio y las fre
cuencias a emplear.
8. Tránsito y permanencia en aguas jurisdic
cionales españolas. — Con arreglo a las normal
consuetudinarias del Derecho Internacional Má
ritímo no se requiere autorización especial para
el tránsito por las aguas jurisdiccionales españolas. Los buques de guerra que naveguen por ellasdeberán ostentar, de forma bien visible, el pabellón de su nación, y los submarinos deberán ha
cer el tránsito en superficie.
Tampoco podrán ponerse en vuelo en dichas
aguas aviones.o helicópteros sin autorización es
pecial, solicitada al menos con quince días de anterioridad al tránsito, levantamiento de cartas,
planos, etc.., ni transvases o suministi-ds de cual
quier especie.
Paral fondear en aguas jurisdiccionales, efec
tuar algún ejercicio o cualquier otra .operación
fuera del simple tránsito por las mismas, será
preciso obtener la correspondiente autorización
del Gobierno es'pañol, la cual se gestionará • por
vía diplomática en un plazo mínimo de quincedías.
9. Aplicacidn de estas normas. Estas normas
se refieren solamente a las visitas de buques de
'guerra extranjeros en circunstancias normales y
en itiempo de paz, y serán aplicadas sin perjuiciodie lo dispuesto o de lo que en el futuro pudiera
disponerse en Convenios internacionales o a la
vista dej circunstancias especiales que aconseja
ran 'una suspensión temí5oral o parcial de las
mismas.
ANEXO
PUERTOS ESPAÑOLES CON SALUDO
AL CAÑON
e
VUERTOS, BATERIAS
Ferrol del Caudillo..
Vigo.. . • • •
Cada.. . .
Algeciras. . • • • • •
Ceuta.. .. • • • • • •
-Melilla..
...
Cartagena..
11,arte1ona..
Palma de Mallorca.. • •
Mahón
Santa Cruz de Tenerife.
Las Palmas • •
• • •
• •
• •
• 41,
,
San *Juan.
La Guía.,
San
CaStillo de Sntiago.
'Puerto del Hacho.,
Puerto de Ataque Seco.
San Leandro.
Fuerte dé Montjuich.
Castillo de San Carlos.
Fuerte de la Mola.
Fuerte Almeida.
Guanarteme. , •
Movilización de lo:s. Servicios de Torpedos
y Defensas Súlyinarinas.
Orden Ministerial núm. 886/58. -- A, propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y a fines de
'adiestramiento de sus dotaciones, se dispone la mo
vilización de los Servicios (principales y secundarios)
de Torpedos y Defensas Submarinas en.los Depárta
'mentos Marítimos de El Ferrol del. Caudillo, Cádiz.
,' y Cartagena, Comandancias Generales de Baleares y
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Canarias, entre las fechas-de 1 de abril y 30 de junio
del año en curso.
Por lo que a personal se refiere, la movilización
afectará solamente al destinado en dichos Servicios
por Orden Ministerial expresa.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
ABARZU2A
1.7,xcmos. Sres. .. .
Sres. . . .
Plantillas. •
Orden Ministerial núm. 887/58. , A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, 'vengo en dis
poner:
Se modifican las previsiones de destinos, plantillas,
aprobadas por Orden Ministerial de 30 de abril
de 1956 (D. O. núm. 101), en el sentido siguiente :
CUERPO DE 'INGENIEROS
DE ARMAS NAVALES
BAJAS.
Dos Córnandantes.—De jefes.. de las Agrupaciones
de : a) Aparatos Balísticos, y b) Material de Artille
ría y Línea de Tiro.
ALTAS.
Un Comandante.—Jefe del Servicio de Metrología.
Un Comandante.—De jefe de las Agrupaciones
de : aj Aparatós Balísticos, y b) Material dé Arti
llería y Línea de Tiro.
Madrid, 27 de marzo de 10.58.
Excmos. Sres.
Sres. ...
[Ir
ABARZUZA
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados. •
O Retiros.
Orden Ministerial núm. 888/58. En virtud
de expediente incgado al efecto, y de conformidad
con lo informado por ra Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se dispone que el Escribiente pri
mero D. Tomás Lirián Doval cese en la situación de
"actividad". y pase a la de "retirado". con atreglo
a los preceptos de- la* Ley de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 167) y con aplicación de lo dispuesto
(en las de 2 de .septiembre de 1941 (D. O. 'núme
ro 247) y 13 de diciembre de 1943 (D. O. núme
ro 284), así como en el apartado 13) del artículo se
gundo de la de 17 de julio de 1945 (D. O. núm. 167).
Madrid, 27 de marzo de 1958.
O ABARZUZA
Excmos. Sres. .
\ Licencias, por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 889/58. — Se conce
den dos meses de prórroga a la licencia que por asun
tos propios se encuentra disfrutando el Hidrógrafo
segundo D. Angel Márquez Sánchez, el cual, durante
esta prór-roga, continuará dependiendo de la Superior
Autoridad del Departarriento Marítimo de Cartagena
y percibiendo sus haberes por la Habilitación Gene
ral del mismo.
O Madrid, 27 de marzo, de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Almi
rante Jefe del Serviico de Personal.
El
Maestranza de la Armada.
•
Destinos.
Orden Ministerial núm. 890/58. Ingresados
en la Maestranza de la Armada ,por Orden Ministe
rial número 623/58, de 25 de febrero del ario actual
(D. O. núm. 49), los Marineros de Oficio (Panade
ros) Félix Morante Rivera y Prudencio Pascual de
Bustos, se dispone queden confirmados en su actual
destino del Departamento Marítimo , de El Ferrol del
Caudillo, con su categoría de Obreros de segunda de
la Maestranza de la Armada "(Panaderos).
Madrid, 27 de marzó de 1958.
AÉARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El rerrol del Caudillo y Car
tagena, Almirante jefe del Servicio de Personal y
General jefe Supeiiot de Contabilidad.
1V O711bramientos.
Orden Ministerial núm. 891/58. — Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se concede el
ingreso en la Tercera Sección de la Maestranza de la
,
Armáda, con la categoría de Obrero de segunda, de
los oficios que al frente de cada uno de ellos se in
dica, al personal que a continuación se resella, el
cual quedará destinado a las órdenes del Comandan
te General fde la Base Naval de Baleares :
Marinero de Oficio (Barbero) José María Gonzá
lez Galván.
Marinero de Oficio (Barbero) julio Madrigal
Villar. -
Marinero de Oficio. (Barbero) Juan t;ándara
Martínez.
Marinero de Oficio (Zapatero) Juan Mera
-
Fuentes.
Soldado de Oficio (Barbero) Miguel Alcón To
ledo.
La antigüedad que les corresponde en su nueva
categoría es la de 7 de enero de 1958 y efectos admi
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nistrativos a partir de la revista siguiente a la fe
cha en que tomen posesión de sus destinos.
Madrid, 27 de marzo de 1958. '
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Comandante General de la- Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de_
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 892/58. Accediendo
a lo solicitada por el Capataz segundo de la Makes
tranza de la Armada (Auxiliar Técnico de Rayos X)
don Fulgencio Torres Rebollo, se le concede el pase
a la situación de "separación temporal del servicio"
con arreglo a los preceptos del artículo 69 del Re
glamento de Maestranza.
Debiendo quedar advertido de la obligación de se
guir abonando mensualmente las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la JurisdicciónCentral y del Servicio de Personal y Generales
Jefes del Servicio de Sanidad y Superior de Contabilidad.
El
Personal Vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 893/58. Se nombra
Mayordomo de segunda clase, para el buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, a Alfonso Muiños Costas.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a partir
del 7 de enero último, fecha en que entró en vigor su
contrato con la Marina.
Madrid, 27 de marzo de 1958. ,
ABARZUZA
Excmas. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 894/58. — Se aprueba
el cese tomo Mayordomo de segunda a bordo del cru
cero Galicia de Tomás Sannicolás Llorca, que tuvo lu
gar, a petición propia, en 13 de enero próximo pasado.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota,
Almirante Jefe Senncio de Personal y, General
Jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Federación Española de Tiro.
Orden Ministerial núm. 895/58. -- A propue5-
ta de la Jefatura de Instrucción, y,de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor dé la Atina
da e Inspección General de Infantería de Marina, se
nombra Delegado-Representante de. lá. Marina en
la Federación Española de Tiro al Coronel de In-,
fantería de Marina (F) don Fernando de la Cruz
Lacaci, el cual, por razón de dicho cargo, pasará a
formar parte como Vocal de la Junta Central de
Educación Física y Deportes. -
Madrid, 27. de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Arrhada e Instrucción y General Inspector de
"..'nfantería de Marina.
[11
Marin' er. ja.
Curso para Apuntadores: .
Orden Ministerial nínt. 896/58 (D). Como
resultado de convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 356/58 (D), de fecha 30 de endro
de 1958 (D. O. núm. 27), se admite' para efectuar
el curdo de Apuntadores al personal de Marinería
que figura en la relación unida a esta Orden, el cual
deberá ser pasaportado con la antelación suficiente a
fin de que sé encuentre el día 7 de abril- de 1958
en, los buques Insignias de las Divisiones de la Flo
ta que en dicha relación" se expresan.
Madrid, 27 de marzo de 1951.-
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
• •
RELACIÓN DE REFERENCIA.
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
Cabos segundos Artilleros, procedentes
mera División de la Flota.
•
José Vilariño Vilariño.
• Avelino. Vázquez Raposo.
Juan Fojo Picos.
• Víctor García Canosa.
de la Pri
Marineros de segunda, procedentes del Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Ricardo Mira Martínez.
José A. Collazo Piñera.
Juan Gómez Pérez.
Celestino Cao Blanco.
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Luis Fernández Souto.
Santiago Barreiro Luya.
Rafael J. Sieiro Portela.
Rafael Kerpashe Lumini.
Hipólito Sanmartín Iglesias.
Salvador García Allegue.
%- Manuel Otero Estévez.
José L. Gómez Cuesta.
Herminio Artolo Gil.
Manuel Castro Iglesias.
Celso Pumarada Bueno.
Adriáno Riveiro Lousas.
José B. Sáez Aguinaga.
Manuel García Suárez.
Cándido Villar Villar.
Btáncisco González Canido.
Vicente Tresgallo Ballestero.
Angel Maneiro Rodríguez.
Guillermo Chouza Parada.
Joaquín F. Aja Ruiz.
José María Vilas Pintos.
Emilio Costas Comesaña.
Angel Maneiro González.
Alfredo García Sanromán.
Marineros de segunda, procedentes de la Flota.
José García Suárez.
Santiago Vázquez Pena.
José Iglesias García.
Ramón Santodomingo Pereiro.
José Fariño Collado.
Ricardo Teijeiro Rodríguez.
Abelardo González Pouso.
Braulio García Rodríguez.
Moisés Vaquero Bouzón.
José López Aneiros.
Manuel Crujeiras Pérez.
Manuel Trillanes Lojo.
Avelino Villar García.
Teodoro Peña Sobrado.
Ricardo Domínguez Arias..
José Díaz Crespo.
Ricardo Barcia Díaz.
Lisardo Paredes Souto.
Jesús Rodríguez Lorenzo.
José Vidal Pérez.
Guillermo Mínguez Ríos.
Francisco Paulos Piñeiro.
José A. Pérez Muñoz.
Manuel Sendón Mariño.
José Cousillas Ferreiro.
José ,Ramón Cazón Alonso.
Ubaldo Carrodeguas Carrodeguas.
Manuel Nogueira Blanco.
SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
Cabos segundos Artilleros, procedentes de la
Segunda División de la Flota.
Salvador Ayala García.
Francisco Marcos Requejo.
Tomás García Domingo.
o
Marineros de segunda, procedentes del Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Vicente Pavía Vicente.
Manuel Rodríguez Ordóñez.
Juan Meliá Alvaro.
Pedro Flores Flores .
José López Paláu.
Miguel Catalán Giner.
Ricardo Carcellé Fibla.
Pedro Calero Freyell.
José Pocovi Paláu.
Alfonso Martínez Sánchez.
Rafael París Ariza.
Ernesto Gabaldón- Tarín.
Enrique Gravoleda Andréu.
Juan Roig Mari.
Manuel Orozco Medina.
José Ubeda Cortés.
Manuel Ruano Ramón.
Tomás Morán García.
José Blay Risueño.
Pedro Conesa García.
José- Blanco Romero.
Francisco Conesa Olivares.
Daniel Costa Gutiérrez.
Vicente Melgarejo Cremades.
Salvador Barcelón Nevót.
Enrique Díaz Alcoriza.
Faustino Alamar Ruiz.
José Zaragoza Galiana.
Manuel Perera Sáez.
TERCÉRA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda, procedentes del Cuartel
de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Rafael Gallego Arias.
Antonio Such Ruiz.
José Timonet Martínez.
Luis Ferrer Hurtado.
José Pecino Martínez.
Francisco Guerrero Prieto.
Porfidio Melero López.
Manuel Montouto Arteaga.
José Guerrero Braza,
Antonio Barrera Lacida.
Francisco Candón Torres.
Leonardo Pérez Casás.
Juan Molin Bendala.
Angel Carramal Mejías.
Luis Santander González.
Manuel Ubeda García.
José Molina Ocaña.
José Ramírez López.
Pedro Llinares Santarén.
José de las Casas Rodríguez.
Miguel Romero Levy.
Gabriel Caparrós Aroca.
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Antonio Criado Rodríguez.
Francisco Ortega Pérez.
José Pérez Pérez.
José Reina Bueno.
Antonio Fernández Portero.
Juan A. Pérez Reyes.
Cursos para. Telemetristas.
Orden Ministerial núm. 897/58 (D). Como
resultado de la convocatoria anunciada por la Or
den Ministerial número 355/58 (D), de 30 de ene
ro de 1958 (D. O. núm. 27), se admite para efectuar
el curso de Telemetristas al personal de Marinería
que figura en la reláción unida a esta Orden, el cual
deberá ser pasaportado con lab antelación suficiente
a fin de que se encuentre en la Escuela de Artille
ría y Tiro Naval "lamer" el día 7 de abril de 1958.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
Vxcmos. Sres. .
Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
ABARZUZA
Cabos segundos Artilleros, procedentes. del Depar
tamento Marítimo' de El Ferrol del Caudillo, Flota
y Primera División de la Flota.
Andrés Rodríguez Garrote.
Pedro Aragón García.
Pascual Bello Luengo.
Emilio Bello Iglesias.'
Guillermo García Terán. -
Emiliano Paz Carballeira.
José Silva Pereira.
Juan M. López Dopico.
Cabos segundos Artilleros, procedentes del Departá
mento Marítirno de Cartagena,
"
Base Naval de Ba.
leares y Segunda División de la Flota.
Carlás Pineda Montariez.
Juan José Valladares García.
Antonio Meizoso Beiroa.
Amadeo Pino .juanetey.
Cabds segundos Artilleros, proceden/tes de la Base
Naval de Canarias y Tercera División de la Flota.
Francisco Romero Tomás.
Francisco 'Sancho García.
Salomón López de Lerma.
Pedro Menaya Vilar.
José María González García.
Joaquín Hernández Fernández.
Antonio Gilabert Mártinez.
Marineros de segunda, procedentes del Cuartel de
Instnkción de El Ferrol del Caudillo.
Juan Martínez Moreira.
Cipriano S. Sande López.
Andrés Díaz Fungueiri:rio.
Marinero de segúnda, procedente del Cuartel
de Instrucción de Cádiz.
Enrique Ferradás González.
Marinero de segunda procedente del Cuartel
de Instrucción de Cartagena.
José Raja Verdú.
e
Especialidades Derivadas.
Orden Ministerial núm. 898/58 (D). P.or ha
ber terminado con aprovechamiento los cursos•de Es
pecialidades Derivadas, se reconoce la Especialidad
que determina la Orden Ministerial de 22 de octubre
de 1955 (D. O. núm. 239) al personal que a conti
nu•ación se relaciona :
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Francisco Ortiz Jiménez.—Radar.
• Pedro Gordo Soria.—Detección Submarina.
Madrid, 27 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. .
Milicia Naval Universitaria.
.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 899/58. Por reunir
las cqndiciones establecidas en el artículo 13 del Re
glamento para la Formaciip de las Escalas de Com
plemento`de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de rloviembre de 1946 '(D. O. núm. 267),
se otorga el empleo que se indica a los Cabos prime
ros de la Milicia Naval Univsersitaria que a continua
ción se relacionan, los que fueron declarados "aptos"
para su ascenso por °m'enes Ministeriales de 30 de
octubre de 1956 (D. O. núm. 247) y 19 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 263).
Estos Oficiales efectuaráfn las prácticas que deter
mina .el artículo 31 del citado Reglamento en la De
pendencia que al frente de cada uno de ellos se indi
ca, durante el período comprendido entre el 15 de
abril y 15 de agosto del ario en curso.
Teniente provisionel de la Escala de Complemento
del Cuerpo de • Infantería de Marina. •
Don Juan Angel Alvarez Gómez.—Grupo Esp&ial
de Infantería de Marina (San Fernando, Cádiz' ).
Don Ambrosio López Delgado.—Idem íd.
Don Manuel Gómez de la Borbollá.--Idem íd.
Don Jacinto Bueno Valencia.—Idem íd.
Madrid, 27 de ruarzo d'e 1958.
ABARZUZA
Excrños. Sres. ...
Sres. ...
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